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(1) Page 487, ligne 5, colonne 6 : « sl(l + 1,C) » au lieu de « sl2(l + 1,C) » souligné
ci-dessous :





τ0τi = τ˚i 1 l(g˚, id,1) su(i, l + 1 − i) i 2A(1)l,i
(l > 1) 1 i  l+12










2r−1 ρ3(i) = r + 1, 0 i < r ρ3 1 l(g˚, τ˚r ,−1) su(r, r) r 1A(1)2r−1,r
(r  2)




τ0τ1 = τ˚l 1 l(g˚, id,1) sp(l,R) l C(1)l,l
(l  2) τi = τ˚i 1 l(g˚, id,1) sp(i, l − i) i C(1)l,i
1 i  l2
τ0 −1 l(g˚ × g˚, θ,−1)(∗) sp(l,C) l C(1)l,l0021-8693/$ – see front matter  2003 Elsevier Inc. All rights reserved.
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H.B. Messaoud, G. Rousseau / Journal of Algebra 279 (2004) 850–851 851(4) Page 490, ligne 3, colonne 3 : « 2  i  l2 » au lieu de « 2  i  12 » souligné ci-
dessous :




τi = τ˚i 1 l(g˚, id,1) so(2i,2l − 2i) 2i gD(1)l,2i (+)
(l  5) 2 i  12






















7 ρ ρ 1 l(g˚, τ˚6,−1) E7(−25) 3 E287,3
ρτ7 = ρτ˚7 1 l(g˚, τ˚6,1) E7(7) 7 E07,7




2l−1 ρ ρ 1 l(g˚, ξ(τ¯1)1/2, ι)(∗∗) su(1,2l − 1) 1 2A(1)2l−1,1
(l > 2) ρτi = ρτ¯i 1 l(g˚, ξ(τ¯1)1/2, ι)(∗∗) su(2i − 1,2l − 2i + 1) 2i − 1 2A(1)2l−1,s
2 i  l + 12
ρτ¯lτ0 = ρτl −1 l(g˚, ξ(τ¯1)1/2, ι)(∗∗) sl(2l,R) l 2A(1)2l−1,l
(7) Page 493, ligne 11, colonne 2 : le diagramme de Dynkin et la description de l’action de
ρ dessus ne sont pas correctes. Le bon diagramme est le suivant :
D
(2)
2r ρ ρ 1 l(g˚, ξ(τ¯2r−1)1/2, ι)(∗∗) so(2r,2r) 2r − 1 2D(1)2r,s
(r  2)
(8) Page 494, ligne 2, colonne 2 : le diagramme de Dynkin et la description de l’action de
ρ dessus ne sont pas correctes. Le bon diagramme est le suivant :
D
(2)
2r+1 ρ ρ 1 l(g˚, ξ(τ¯2r )1/2, ι)(∗∗) so∗(4r + 2) r 2D(1)2r+1,r
(r  1) ρτ¯r τ0 = ρτr −1 l(g˚, ξ(τ¯2r )1/2, ι)(∗∗) so(2r + 1,2r + 1) 2r 2D(1)2r+1,s
